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Anacutas
J. Desanges
1 Corippus (Ioh., II, 75) mentionne les Anacutas, ou plutôt peut-être l’Anacutas, en même
temps que les Astrices, l’Urcelianus et les Imaclas (à corriger en Imacles ?), parmi les
peuples libyens qui se soulevèrent aux côtés du Frexes Antalas en 544 de notre ère. Ils
viendraient, d’après le poète, de régions lointaines. Le contexte semble les mettre en
rapport, au moins momentanément, ainsi que les autres tribus citées, avec une plaine
resserrée dont le nom est Zersilis (très hypothétiquement, la presqu’île de Zarzis). Une
fausse coupe (le nom Anacutas est suivi d’Urcelianus, cf. aussi Ioh. VI, 390) a longtemps
conduit les érudits à lire, bien à tort, Anacutasur.
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